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ABSTRAK 
 
 Melicope incana T.G.Hartley merupakan salah satu spesies dari famili 
Rutaceae. Melicope memiliki kandungan senyawa fenolik seperti alkaloid, 
kuinolin, asilfloroglusinol, flavonoid, dan fenilpropanoid yang memperlihatkan 
aktivitas antikanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan menentukan 
struktur kimia senyawa asilfloroglusinol yang terdapat pada biji M. incana serta 
menentukan aktivitas antikanker terhadap sel kanker payudara MCF-7. Ekstraksi 
senyawa asilfloroglusinol menggunakan metode maserasi dalam metanol pada suhu 
kamar. Pemisahan dan pemurnian menggunakan kromatografi kolom gravitasi dan 
kromatografi radial. Dua senyawa turunan asilfloroglusinol yang berhasil diisolasi 
yaitu 3´-isoprenil-2´,4´,6´-trihidroksiasetofenon dan 3´-geranil-2´,4´,6´-
trihidroksiasetofenon. Struktur kedua senyawa asilfloroglusinol hasil isolasi 
ditetapkan berdasarkan analisis spektroskopi UV, IR, 1D dan 2D NMR. Uji 
aktivitas antikanker senyawa 3´-geranil-2´,4´,6´-trihidroksiasetofenon terhadap sel 
kanker payudara MCF-7 memperlihatkan nilai IC50 48,98 ppm yang dikategorikan 
tidak aktif. 
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ABSTRACT 
 
 Melicope incana is one of the species in Rutaceae family. Melicope is 
contain fenolic compounds such as alkaloids, quinoline, acylfloroglusinol, 
flavonoids, and phenylpropanoid that have anticancer activity. This research aims 
to isolate and determine the structure of acylfloroglusinol compound from the seeds 
of M. incana and their anticancer activity against breast cancer MCF-7. The 
extraction of acylfloroglusinol compounds using maceration method in methanol 
solvent at room temperature. Fractination and purification using coloum 
chromatography and radial chromatography. Two compounds of acylfloroglusinol 
were successfully isolated which are 3’-isoprenil-2’,4’,6’-trihiroksiasetofenon and 
3’-geranyl-2’,4’,6’-trihidroksiasetofenon. The structure of acylfloroglusinol 
compounds were determined using spectroscopy methods which are UV, IR, 1D 
and 2D NMR. Anticancer activity from 3’-geranyl-2’,4’6’-trihidroksiasetofenon 
compound against breast cancer MCF-7 showed IC50 value is 48,98 ppm which is 
categorized as inactive. 
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